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'OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
la Marina con la Iuersa necesaria para, en breve tiempo, ter-
minar las rebeliones en Ouba yen Filipinas, mantener la In-
tegridad del territorio y aten,det: al afianzamiento de la paz
y al sostenimíento del orden público.
Movido por estas consideraciones, el Ministro que subs-
cribe, de acuerdo con el Oonse]o de Ministros, somete á 1.,
aprobaeíón de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 31 de agosto de 1897.
EXPOS1C1ÓN
SEÑORA: Al cumplir el precepto del artíeulo 151 de la ley
de reclutamiento y reemplazo, presentando á la aprobación
d~ V'.M~ el proyecto de decreto para el señalamiento y dís-
trIbUCión del contingente para el ejército de la Península y
Ultramar, el Ministro que subscribe tiene el honoe de con-
I!lignar la ventaja obtenida por la vigente ley que, habiendo
hecho ascender á 127.637 el número de hombres ingresad os
en caja en 1.0 del mee actual, da un exceso de 37.712 sobre
el nÚmero de mosos sorteados en 1896. .
En aquel año fueron llamados al servicio activo de las
armas 1011 90. 525 que entraron en suerte. /tn el presente no
se confiideran precisos m ás que 80.000 mozos, quedando el
fElsto de 47.637 hasta el total de loa Icgressdoa en caja, ea
la situación cuarta del articulo 2.0 de la ley, ó S~3, de exce-
dentes de cupo en sus hogares,
d ~aloa 80.000 hombres llamados al servicio activo, se
f~ tlnan, según marca e i e-tsdo adjunto, 40.000 para cu-~rlr 1M bajas naturales en el ejército de la Península, islas
aleares y Canarias y poaesíones da Afri on, aaí como las que
reeulten de los individuos á quienes se deban aplicar 103
ben fi .e Olas del articulo 149 ¡le la ley y de los reemplazos que
lega.lmente puedan pasar á situación de reserva en el año
P~Ó:x.iti¡o, según exijan las circunstanciae, y otros 40.006 se
~~8tribtlirán en.los distritos da Ultram~r, correspondiendo
R:500 al de Cuba, 10.000 al cltl Fí rípínaa y 2.500 al ue Puerto
d leo, que fiublltituirán al crecido número de ¡. P. ya repatria-
dOS y da los que en las suc-sivss expediciones ordinarias
e los vapores correos contínüeu regresando á la Península,
COlUo también á loe que, por llevar cuatro años de servicio
e~Ultramar, deban obtener las licencias sbsolutes por eum-
P ldc!!, y á 108 qu e, amparados por el articulo 149 de la ley,
~aBen á la situación de soldados condicionales, conserv án-
CBe de este modo la. unidad.s orgánioas. del Ejército y de
S¡.;ÑORA:
AL. R. P. de V. M.
MARCELO DE A.zchRA.4J,A..
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en disponer lo siguiente:
Para reemplazar las bajas del Ej ército y de la Marina
en el presente año en los Ej ércitos de la Península, islas
Baleares y Canarias; posesiones de África y~ distritos de
Ultramar, se llaman al servicio activo de las armas
80 .000 hombres de los 127 .637 ingresados.el día primero
de agosto próximo pasado en las cajas de recluta de las
zonas de la Península, islas Baleares y Canarias, que serán
destinados en la forma que se expresa eneladjunto estado.
Las comisiones mixtas de reclutamiento procederán á.
repartir el cupo señalado á las zonas, entre los pueblos de
las mismas, verificándose esta operación, elseñalamiento
y el sorteo de décimas en la forma que se 'determina en
el capítulo XVI de la ley de reclutamiento y reemplazo
. vigente. '
Dado en San Seba8tián á primero do sepfiombre d~
mil ochocientos noventa y siete. '
MARíA CRISTINA
El Ministro de la. Guerr a.,
MAROELO DE AzC.tÍ.RRAGA
© Ministerio de Defensa
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:REPARTIMIENTO general del contingente para el reemplazo del afio actuat, compuesto de los reclutas comprendidos
en los a.rticulos 31 y 152 de la ley"de r eclutamiento vigentE!.
!2:
1"
"
",, '" c:: "l:..J" :I? C> SoS
... ~ Reclutes eom-
1
~ o prendidos
NP> ZONAS en los Cupo totalo .. arts, 31 y 152 TOTAL\:le
.... de 'La le y Cuba Filipinas Puerto Rico de Ultramar Pentnsule:~
• t::l
--
1 J..ogroño .. •• •.•• • • •.. • •. . . •.. 1.140 246 89 22 357 : 57 714
2 Jaén .. ....... ...... . ....... . 2.716 686 213 63 851 851 1. 702
a Orense ............. ......... 1. 727 372 136 34 541 5H 1.082
4 :Mataró • ••• .. •••••••••.••••. • 2.146 462 168 42 672 672 1.344
/) Pamp lona •• •• •••••••• • •••.•. 2 ;350 506 184 406 736 736 1. 472
6 Badajo!', ••• • . . • • • • • •.• . • • • • • . 8 .2M
1
702 256 63 1. 020 1. 020 2.040
.,. Oviedo • • • • • •••• .•• .•• • • •• • •• 2 .964 639 232 67 928 928 1.856
8 Lu go• •• • • ••• • • • • • ••. •• • . • • •• 1.798 1 387 141 35 563 563
I
1.126
9 Almed a •• • • • • . •••• ••. . .• • • •. 1. 755 378 138 34 550 650 1.100
10 Osuna .•.••• •••••.. • .••••.•• • 2.563 I 550 200 50 800 800 1.60011 Burgos • . • • • • • . • . •• . . • • • • •• .. 2 .279 491 179 44 714 714 1.42812 l o1edo•••• • • • • •• • •. . • • .• ••••• 2. 185 471 171 42 684 684 1. 368
13 Málaga ...... ....... .. ....... '2.652 1 550 200 49 799 799 1. 59814 Sori a • • •..•• • •.• ' " •. .•.• . .. 1.415 r : 305 111 27 443 4403 886
16 Zaf ra ••• •• •••••••... • •.•• • •• • . 2 .309 I 498 181 44 723 723 1.4046
16 Getafe .••.•• •••• •.•.• •• • •• .• . 1. 596
I
344 125 31 500 500 1. 000
17 Córdoba . •.••.••••..••••••.• . 2. 396 516 188 ~6 750 750 1. 600
18 Castellón . .•.• .••••. • •.•••.• . 2 . 357 608 185 45 738 738 1.476
19 Sau Sebastián . •... •..•• ••. • • • 1. 388 299 109 27 435 ~35 870
20 Mu rcia ••• ••. • ••••. .• .•••• . • . 1 . 974 425 155 38 618 618 1 .236
21 Teruel . •• • ••• . " .. .• .•.• •.•• . 1. 685 363 132 33 528 528 1. 0M
22 Bilbao.. .• • . . . • • • •• . .. . . ... .. 1.676
I
3tH 131 32 524 624- ].0!8
23 Zamora .... . ... .... .. . ...... . 3.198 689 251 62 1. 002 1. 002 ~L 004
24 Gerona • • • . . .• • • . • • . . . •• . • . .• 2. 089 460 164 70 684 6R40 . 1.368
25 .Táti va . •••••••••••... •• ••.••• 2 .4 70 532 19~ 48 774 774 1.048
26 Cuenca • •• 2.281 I 491 179 H 714 714 1 .428.......... ...... ... :27 Ciudad Real. . ••••••• • • .•..•• . 1. 950' 420 153 38 611 611 1. 222
28 Valencia : ••. . • .. ..•.• • ••.• • •. 2 .329 602 182 45 729 729 1. 458
29 Santander .• • •.•• •• •• •••. • .• • . 1 .692 365 133 32 530 530 1.060
80 León . • • • • •• . ••• •• ••. • . .•.• . . • 2.959 638 232 67 927· 927 1.854
81 Segovia • • • • ••.•. • • • •• . • • • . • • • LO!! ¡ 224 82 20 326 326 65282 Coruña.. ....... .... ......... . 1.469 817 113 30 460 460 92038 Tarragona.•••• , • • • • .. • •.• .• . . 1. 861 401 146 36 683 583 1.166
84 Granad a.• •• •• • • • ••• ... ... ... 2.291 49! 179 44 717 '11 '1 1.434
36 Santiago , ••••• ••.• .• ••.•.••• • 1.174 263 02 23 368 368 736
86 Vall ad olid ..... .... ... ...... . 1. 726 372 135 33 540 540
I
1. 080
37 Pontevedra ••• • • • •.•.• • • . ••. . 1. 606 346 126 31 603 603 1. 006
88 H uelva •. • • •. ... •. • . • •• . • •• , , 1. 969 422 153 3S 613 613 1 .226
39 Manresa •••••••••••.• ••••••• . 2.173 41)8 170 42 (j80 680 1.360
40 Oáceres . ••••••• •. •• .• •••• •• • . 1.828 394 143 36 572 572 1.144
n AvUa. ... ... . .. . ... . . .. . . .. .. 1.546 333 ] 21 30 484 484 968
42 Oádiz... ... . . oo • • • • •• •• • • • • ••• 2. 595 660 203 50 818 813 1. 626
43 Gijón .. ..... •.• ... , . . .• . •• . . . 2.642 569 207 61 827 827 1. 65i
~4 Palencia .•.. . . • ...••• •• •.. . . • 1 . 346 200' ] 06 26 421 421 842
45 Alicante . .. . . . .. . .. . . .. ... .... 2 .665 674 209 52 835 835 1. 670
46 ·Villllfran ca .. ........... . ..... 1. 763 880 138 34 652 552 1.104
4,7 H uesca •••••.. ....•••.•••••.. 2 .079 448 163 40 66l 661 1.302
4ll Lorca•• •• ••• • , •.• ••.••••••.. •• 1. 717 370 135 33 638 538 1 .076
49 Alb acete . . . . . . . . '.•••.• • .. " . . 1.615 348 126 31 605 . 505 1. 010
líO ['alavera . . . . . .. . .. ...... . . .. . 2. 067 44,6 162 41 648 648 1. 296
61. Lérida . ... . ... . ... ... . ...... . . ;. 2. 687 679 211 62 842 842 1.684
62 Salamanca .• • • •.•• ; . • , . , • . . • . 2.426 523 190 47 760 760 1. 520
63 Guadal ajara., . • • . . . . . ,.. • • . •• . 1. 811 282 103 25 410 410 820
64 Monforte.• . . . • , .•••....•... . . 1. 687 863 132 33 528 628 1.055
65 Zaragoza . • • . , ••.. •• •• ... • •• .• 1. 904 ~10 149 87 696 696 1.192
66 Rond a ••.•. .•. • • ••• :, . ~ ~ . . • •• 8.871 726 26! 66 1.056 1.056 2.112
67 Madrid (complementarla) .••••. 1.087 234 e5 21 340 340 680
58 Madri d (complementaria) . . . .. . 1. 061 229 83 20 332 332 664
69 Barcelona (com pl emen taria ) .. . 1.223 263 96 24 383 383 766
60 Barcelona (complementaria) . • . 1. 842 3~7 144, 36 577 577 1. 154
61 Sevill a (comp lementarl a) " •. • 1. 978 425 156 38 618 618 1.236
62 Vltoría • • . •.•. •. .••. •.. • ..•. • 624 134 49 12 10lí 1illí 390
» Baleares . • . •....• • •. •. . •.• •• .• 2.220 480 175 43 698 698 1.396
» Oanarlas •.• • •••••••• . .. . ••• •. 1.866 402 146 86 584 584 1.168
-
Total •. •.•..• • • •..• •. . 127. 687 27.500 10.000 2. 500 40. 000 40. 000 80 .000
.. ti
-Madrid 1.0 de septiembre de 1807.
~ .. ,.............-
AzoÁnlU.GÁ
En nombee de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíon-
so Xill, y como Reino. Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador milita r del Castillo
de la Cabaña de la isla de Cuba, ál general de brigada
Don-Enrique Hora Y' Agraz;
© Ministerio de Defensa
Dado en San Bebasti án á primero de sept iembre de
mil ochocientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El Minbtro de la Guerra¡
M.utCELO D;m AzCÁRRAGA
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•
Art. 8.° El Ministro de la Guerra queda encargada.
de In. ejecuci ón de este decreto.
Dado en San Sebastián á primero de septiembre de
mil ochocientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
.
AzoÁRRAGA
CRUCES
REALES ÓRDENES
El Ministro de le. Guerra.,
MARCELO DE AzCÁRRAGA
El JlIiuistl'o de la. Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veint.isiet~ de febre-
ro-de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuer do con el Consejo de
Ministros, en ' nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa:
de la cal , yeso, arena, ladrillos, piedra pal'll mamposte-
ría y tablones de pino rojo que sean n ecesarios durante
los años económicos de 1897-98 á -1899-900, ambos in-
clusive, en las obras que se ejecuten en la Comandancia
de Ingenieros de Granada, con sujeción á los mismos
precios y condiciones que han regido en las dos subastas
consecutivas celebradas sin resultado por falta de licita-
dores. .
Dado en San Sebastián á primero de septiembre de
mil ochocientos noventa y siete. .
MARíA CRISTINA
VI, S!lCCIÓlf
Circula», Exomo. Sr.: En vista de la consulta hecha
á este Mínisterío por el Capitán general de la isla de Ocbs,
acerca de las pensiones ds cruces del .\férito :Militar con dis-
tintivo rojo que pueden abonarse á los jefes y oflciales d sn-
tro de un mismo empleo, el Rey (q, D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de Muerdo con lo informado
por 111. Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á bien díspo-
ner que pueden abonarse dos de las ref eridas pensiones,
siempre que se obtengan antes de la cruz de Maria Orlstína,
caducando al conesderse ésta; pues I!lU pensión, según pre-
vlene el reglamento de recompensas, es incompatible oon
cualquier otra obtenida por mérito de guerra, que no sea
la de S~n Fernando.
De real orden lo di go tí V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 31 de agosto de 1897_
Excmo. Sr.: En vista de la oomuníoaofón de V. E. de
28 de julio último, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión hecha por V. E. al capitán de Artillería D. Luis
Eyt!llr Benítez, para el uso de la medalla de Mindanao con
'el pasador de 1894 á 95.
De real orden lo digo Á V. E. para su conoeímíenjn y
En atención á loa gloriosos hechos de armas realizados -i
en las islas de Filipinas y de Cuba por las tropas de mar y
tierra que combaten la insurreeoíón en aquellos territo-
rios y defienden la integridad de la Patria, dando prue-
bas de valor, lealtad y disciplina; teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo diez de la ley adicional á la cons-
titutiva del Ejército de diez y llueve de julio de mil
ochocientos ochenta y nueve, respecto á recompensas co-
lectivas; y deseando demostrar á ambos ejércitos y mari-
na el aprecio en que tengo sus virtudes militares, á pro-
puesta dol Ministro de la Guerra, de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XlII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 El tiempo s.ervido en opeeaciones por los
militares de todas clases pertenecientes á los ejércitos de
Cuba y de Filipinas y m arina, se les abonará doble para
optar á los beneficios do retiro, premios de constancia y
cruces do San Hormenegildo, siempre que hayan estado
presentes en ellos, por lo menos, dos meses y asistido á.
dos ó más acciones do guerra, y á los individuos de tropa
q~e no.disfrute~ premios de constancia, se les rebajará
dicho tiempo del que les corresponda permanecer en situa-
ción de reserva.
Art. 2.° El abono del doble tiempo de campaña, á
que se refiere el artículo anterior, se acreditará igualmen-
te, en cuanto les sea aplicable , á los individuos de los
cuerpos de voluntarios, milicias y demás fuerzas movili-
zadas que hayan permanecido á lo menos dos meses en
las columnas activas ele operaciones y asistido á dos 6
más hechos de armas.
Art. 3.° Se abonará también en iguales condiciones
y para los mismos efectos, la mitad del tiempo servido
durante la campaña en las guarniciones del teatro per-
manente de la guerra.
Art . 4 .° Los heridos y contusos graves, en acción de
guerra, tendrán en todo caso derecho al abono por ente-
ro de~ tiempo que hayan permanecido en campaña, y
ademas el que hayan invertido en su completa curaci ón
cualquiera que sea el punto en que ésta haya tenid¿
lugar.
Art. 5.° A los enfermos por consecuencia de las fati-
ga¿' de la campaña, ó de dolencias propias de aquéllos
climas, que hubiesen continuado cur ándose en el teatr~
de la guerra, se les considerará para los efectos del abo-
no de.la mitad de tiempo servido en campaña, como per-
teneCIentes á la guarnición del punto donde hubiesen es-
tado atendiendo á su restablecimiento.
Art. 6.° El tiempo de permanencia y los servicios
p:estados, indistintamente, en 'cualquiera de los dos ejér-
~ltos y marina de operaciones durante las actuales cam-
~ail~s, puede computarse para los beneficios del abono
e tIempo á que esta dispo sición se refiere. Señor. , , .
Art. 7.° Para los efectos provenidos en los artículos
alnteriores, se considerará como tiempo abonable desde
e V • ti .
. em Icuatro de febrero de mil ochocientos noventa y
CInco, respecto á la campaña de Cuba, y desde veíntiein-
t
CO de agosto de mil ochocientos noventa y seis, en cuan -
o á la d Filini h .t . e i I pinas, asta la fecha en que se dén por
etmlnadas. .
© Ministerio de Defensa
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efeotos consiguientes. Dios guarde a V..E. ~uchos afios.
Madrid 1.0 de septiembre de.1897• . .
AZCÁRRACiA.
Selíor Capitdn general de l.a isla de Cuba.
DESTINOS
7.& SICCIÓ)f
Exomo. Br.r En vista del escrito que V.E. dirigió &
este Ministerio e1;1 28 de mayo últi ma, el Rey: (q. D. g.), Y
en IU nombre la Reina Regante del Reino, ha-tenido.á bien
aprobar el nombramíentc de secretario'de la Subinspección
.de Infantería y Oaballería de ese distrito, hecho por V. E.
á favor del coronel de la prímera .de dicha. armas D. Ca-
milo LaslsI. y GOitill. .
De real orden lo digo á V. E. parA BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde & V. E. muchos años, Ma·
drid 1.° de septiembre de 1897. .
MARCELO DE AZCÁRRA.GA·
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
Exomo. s-.. : En vista del esoritoque V. E. dirigió á
este Mi~isterio en 22 de junio último; dando cuenta- de ha-
ber concedido el regresoá la Peníueula, al comandante de
Infantería D. Adolfu Asc6nsión Gonz~lez, en razón á su mal
estado de salud, [ustífieado en el certificado de reconoci-
miento facultativo que acompaña, el Rey (q. O. g.), yen su
nombre la Reins Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E .; en el concepto de qUIJ el
interesado queda en uso de seis meseS de licencia Y.sujeto á
Io preceptuado en loe arts. 3.0 y !~O de la real orden de 27
de julio de1896 (C. L. núm. 179), siendo baja en ese distri-
to y alta en la Península.
De real orden lo digo á V. E - para FlU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Ma-
drid 1.0 deseptiembre de 1897.
MAE.CELO DE AzcÁRRJ..GA.
Beñor Capitán general de las ialas Filipinsa.
Beñores Capitán general de la cuarta región, In spector de la
Caja general de Ultfamar y Ordenador de pagos de
Gllerra.
...............
Exomo. Sr.: En vieta del esoríto que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de junio último, dando cuenta de ha-
ber concedido el regreso á la Península al primer teniente
de Infantería D. Domingo Gallego Rl!mos, en razón á 5U mal
estado de salud, justificado en el certificado de reconocí-
miento facultativo que acompaña, él Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Beína Regente del Reino, ha tenido á bien apre-
bar la determinación de V. E.; en el concepto de que el in-
teresado queda en U80 de seis meses de licencia, sujeto á Io
preceptuado en los arts. 3.0 y •• o de la real orden de 27 de
julio de 1896 (C. L. núm. 179); siendo, por lo tanto, baja en
ese distrito y alta en 1.. Península,
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dt-mll.¡ efeotce, Dlos guarde á V. E. muchos añol. Mil.-
drid 1.° de septíembre de 1897.
.... MARCELO DE AZCÁRRAGA
Sefior Capitll.n general de la. illlall FlIIpinas.
Sefiores Capitán general de la..cuarta región, Inspector de
la Caja general de Ultramar Y>Ordenador de pa~os de
GUlrra. - .
~ Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: lEn vista del eacritoque V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de junio próximo pasado, rela~ivo al
segundo teniente de Infantería D. José Pa.airo Badh, .de ~1
emplazo por enfermo en esa región, como procedente del di~•.
trito de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre 11\ Reina
Regente del Reino, lía tenido á bien resolver que elintere.
ssdo quede sujeto á lo preceptuado en los arta. 3.0 y 4.Oda
la real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179), una
vez que según el certificado de reconocimiento facultativo
que acompaña, la enfermedad que padece tiene caracteres
de cronicidad; siendo su situación la de reserva por pertene-
cer tí la escala retribuida.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos atíOI!l. Ma.
drid 1.°de septiembre de 1897.
AzOÁRRA.GA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Ordenador de
pagos de Guerra.
""'8
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 de julio próximo pasado, dando cuenta
de que el segundo teniente de Infantería D. .losó Bustos Cayo
mó, se halla restablecido de la enf-rmedad que 113 obligó á
solicitar el regreso á la Península, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien re-
. solver quede sin efecto la.real orden de 5 de agosto anterior,
I por la que se disponía q uedar; en uso de seis meses de Ji.
cenoía al efectuar su regreso: aprobando, á la vez, que V.E.
le haya anticipado la continuación en ese distrito.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde tí V. le. muchos alías. Ma·
dríd 1.o de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZOÁBruGA
Sefior Capitán general de las ialas Filipinas.
fDefiorE'8 Capitán general de la cuarta. región, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de - pago. d.
Querra.
1111
Excmo. Sr.: Para cub ri r dos vacantes de ooron-I y des
de teniente cor nel de Artillería que existen en ese distrito,
el Rey (q. D g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien destinar á 108 de estas clases comprendi.
dos en la siguiente relación, que comienza oon D. Augusto
LápIZ Cepeda y' concluye con D. Miguel Bonet BarberA, á
quíenes ha correspondido en suerte servir en 'esas islas;
procediéndose, en su consecuencia, al alta y baja de los ín-
teresados. •
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
. demás eíeotos. Dios guarde áV• .Ill. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1897. .
MARCEI.O DE. AzoÁBBAGlJ.
Setlor Oapitén general de laa i~la. Filipinas
Señores Capitanes generales de la primer., cuarta, sexta,
s6ptim.. y octava regiones, Inspector de la Oaja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
D. o. núm. 197 S aeptiembrt 189'l
..
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AZCÁRRAGA
-
Madrid 2 de septiembre de 1897.
--
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que los se-
gundos tenientes de la eseals de reserva retribuida de Inge-
nieros D. Tomás Samper Alonso, D. Ramiro Herrando Andrés
y D. Martín CerezQola y Guevara, que prestan sus servícíos,
en comisión, en el batallóa de Telégrafos, pasená oontinu&r.
los á ese distrito; procediéndose con tal motivo ti su alta y
baja. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 2 ele septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta reglono!,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra.
• ••
---
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del capitán y prí-
mer teniente del Cuerpo de Ingenieros D. Francisco Ternero
y Ri'l8ra y D. Bernardo Cabañas ChavarlÍ8., que prestan aC 4
tualmente sus servicios en el tercero y primer regimientos,
respectivamente, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido· a bien destinarlos á ese dis-
trito, en. vacantes que existen de su clase; procediéndose,
en su consecuencia, sl alta y baja de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoclmiento y
demás efectos. Dios guarde! V. E; muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1897.
MAR9ELO DE AIUÁIUA.'<1Á
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Ia segunda, cuarta y .e%1a
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de Gueru. .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma4
drid 1.0 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las isl~s Filipinu.
Señores Oapitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
NOl\IBRES
Clases :NOMBRES
Belaci6n que se cita
Relación que se cita
Clases
Destino actual
Destino actual
3 a región..••. T. eoronel.. D. Mauro Lleó Comino
Eón. Ferroca-
rriles...•••• Comte..... :t Francisco JfmenoBall- steros
8.1\ región..... Capitán.... }) Juan Beoacho Arguímbau.
La región.•••. Otro., ... • •. »Alberto Fuentes Bustille y
Cueto.
6." región..... Otro...... }) Marcelino del Río Lsrrlnags.
Excmo. Sr.: Para cubrir una vacante de teniente coro-
nel, una de comandante y tres de capitán de Ingenieros que
existen en ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á los
de eataa clases comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con D. Mauro LItó Gemín y termina con D. Marce-
lino del Río Larrinaga, á quienes ha correspondido en suerte
I!ervir en esas islas; pn.eediéndose, en su consecuencia, al
aUa y baja de los interesados.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGÁ
Bel\.or Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuarta,
sexta y ootava regiones, Inspector de la Caja geDeraldo
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
» Juan Lórlga Herrera DA·
víla,
M.o de la Guerra. Otro....... ~ Miguel Bonet Barbará.
Parque Valladolid Ooronel, .•• D. Augusto López Cepeda.
Idem Pamplona•. Otro .•• ,... »Mariano Pena San Miguel.
Comisión activa
VI. región .. ... T. coronel ..
Madrid 2 de septiembre de 1897.
AZOÁRRAGA
•Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 30 de junio último, dando cuenta de haber
ooncedidoel regreso á la Península al segundo teniente de
la escala de reserva retribuida de Ingenieros D. Eugenio Pu-
tor Ortega, en razón tí su mal estado de salud, [ustíñeado
en el oertificado de reeonocímíento facultativo que aoompa-
iía, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido tí bien aprobar la determinación de V. E.;
en el concepto de que el interesado queda en uso de seis
meses de licencia y sujeto á lo preceptuado en los arts. 3."
y 4.° de la real orden de 27 de julio de 1896 (O. L. núme-
ro 179); siendo baja en ese diatcíto y alta en la Península
en situación dI) reserva.
De real orden 1<;1 digo á V. líj. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es.
te Ministerio en 19 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar á ese distrito como maestro de fábrica de tercera
clase, armero, á D. Juan Antonio Ar.urmendi.Alonso, que ae-
tualmente tiene su destino en la fábrica de Ovíedo y es el
único opositor que reune las 'condioiones necesarias para
desempeñar dicho cargo; procediéndose, en su consecuencia,
a su alta y baja.
Di) real ardan lo digo á V. E. para su eonocímíento y
dsmáe efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid l.0 de septiembre de 1897.
A:Z:CÁRRAG.A
Señor Capitán general de la Isla de CUbl.
Señores Capitanes generale; de ia segunda, sexta, séptima y
ootava .."giones, Inspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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INDEMNIZ.\ClONES
9.- II!lCOIÓ1f
EX(lmr. Sr .: En viste. de la ínstancíe que V. E. cursé á
este Ministerio en 16 de julio último, p romowída por el Illé'
dico prLví síonul del Cuerpo de Sanidad Militar D. rerJDín
lIoliuer Cortés, en solicitud de que se le conceda indemni-
zacíón por el,tiempo que ha prestade sus servícíoa cerca do
- ,...~. .-.- ,..-.--
Señor Oupit án general de Valencia.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: .En vista. del escrito que V. ID. dirigió ..
este Ministerio en 12 de noviembre del año anterio», oonsul-
tando si el soldado del regimiento Infantería de la Princesa
Juan GUllrrbro Carraaco debe embarcar para el distrito de
Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la: Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta que al corresponder por sor-
teo al interesado su destino á aquella i~b 'cambió de sítua-
oión con el recluta núm. 260 del reemplazo de 1896 Isidro
Alba Surel, al cual, por razón de dicho número, le corres-
ponde pasar á. aquel d í-t-ito, y de conformidad con lo que
V. E. manifiesta en su esorito de 28 .~ e jtdio ülthno, ha te-
nido á bien disponer que el soldado Juan Guerrero Carras-
co pase lfsilrvir al expresado distrito de Cuba.
De real orden lo digo á V. It. para su conooimiento Y
demás efectoa, Dios guarde' V. IC. mucho! añal. Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr: En vista de las propuestas en terna eleva-
das llar el Director de la Academia de Caballería, el Rey
(q_ D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien nombrar ayudantes de profesor del referido
centro de enseñanza, á los primeros tE!nientesde diohs arma
D. Aotonio Fener y Misuel y D. Luis Gal'cí.. Zaballa, los cua-
les prestan sus servicios, en comisión, en la misma acade-
mia, y tienen 6US destinos en los regimientos de Lanceros
del Rey y de la Reina.. respectivamente,
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos añOi. Ma-
drid 1.o de septiembre de 1897.
---,
9.- BlCOIól
Excmo.f?r.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei¡
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que la real
orden de 26 de agosto último (D. O. núm. 191), nombran.
do ayudante de. profesor de la Academia de Infantería al
primer teniente D. AnreUo Ga,l'cía. 11001100., quede sin efeoto
en lo que al mismo se refiere.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos ~ño8. Ma.
drid 1.0 de septiembre de 1897. .
AzcÁ.RRAGA
Señor Oapit én general de Castilla la Nnova y Extremadura.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Direotor de 1.. Aca·
, d.mia ele Infanterill.
._.
AZCÁRRAGA.
•
Señor Capitán general de Gutillll la Vieja..
Señores Capitanes generales de la primara y quinta regiooiOlI,
Ordenador de pagos de Guarra y Director de la Acade-
mia de Caballería.
AzCÁRRAGA
•
Excmo. Br.: Para cubrir cuatro vacantes de médico
mayor de Sanidad Militar que exi sten en ese distrito, el
Rey (q. D. g.), yen J!U nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí bien dest inar á los de esta clase comprendidos
en la siguiente. relación, que.comienss con D. Antonio Suá-
rez y Fernánilez y termina e in D. José Rom6ro H\trrera, á
quienes ha correepondido en suerte servir en esas 16Ja8; pro-
cedi éndose, en EU conseeuends, al alta y baja de los inte-
resados.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
'demás efectos • . Dios guarde á V. E. muchos añqs. Ma-
. ~ i
dríd 2 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AlrCÁRRAGA.
Beñor Oapítén general de las islall Filipioll_
Señor,s'Capitanps generales da la primera, tercera, enarta y ' 1
octava regi90os, Dírector de la Escuela Superíor de Gue-
rra, Inspeetor de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Gucm;a.
B alación que se cifa
D. Antonio Suárez y I!'crnálldez: en la E~cuela Superior de
Guerra.
t P~dr~ Cardln y Cruz, en el Hospital militar de Valencia.
. t Juan Rodríguea H ern ández, en este Mini..terío.
t J os é Romero Herrera, en el Hospital militar de la Coruña.
Madrid 2 de s!<ptiembre de lb97.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
fleñores Capitanes generales de la segllncb, sexta y octava
raglones, I nspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de ,Guerra.
Excmo. Sr.: Accedi tondo á lo solicitado por el médico
2.0 de S~nidttd Militar D. J~S6 de la Vega Haro, que presta
sus servicios en el 2,0 Depósito de Sementales, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina R"genttl del Reino ,
ha tenido á bien destinarle á ese distrito en vacante que
existe de su claae ,
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de septiembre de 1897.
.... MARCELO DE A¡¿CÁ.RRAGA
Sffi.or Capitán general de las i~hs Filipinall.
Sefiores Capitanes generales de la segunda ycuarta regi~J)Q"
Inspector uu la GlIja. gllntral de UltraW<lf y Ordenador de
pagos de Gutrra. . . .
EXl!mo. Sr.: Xl Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que la real
orden de 30 de junio último (D. O. núm. 144), concediendo
el regreso á la. Península al subinspector de segunda clase
del Cuerpo de Sanidad Militar D. Gabino Rivadll11a Sánchlll:,
le euuenda rectificada en el sentido de que el interesado
tiene su destino e-n el Hospital militar de Vitoria, según se
dispuso por real orden de 25 de junio de 1896 (D. O. nú-
mero 141), en vez de la situación de reemplazo que se le de-
terminó por la. de 30 del junio del presente año, ya citada. '
Dé real orden lo digo .. V. E. para EU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde .á V. E. muchos años. Ma-
drid l.o dé septiembre de 1897.
________,..;¡¡¡o --------------------------,----_
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la Comiliión mixta de Teruel;con arreglo á lo prevenido en
101 arts. 10 y Ú del reglamento de indemnizaciones, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido acceder á dicha petición; debiendo formarse por
el habilitado del cuerpo en que presta BUS servlcios, una n ó-
mina adicionsl al ejercicio de 18~6 97, en reclamación del
importe de la diferencia entre la indemnización que solicita
y la que le ha sido reclamada como comprendido en el ar-
ticulo 24 de dicho reglamento; debiendo ser incluido el .
importe en el primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte, como Obligaciones de ej&rcicios cen'ados que carecen de
crédito ltgislatit·o. . .
De real orden lo <ligo á V. E. para su conoeimíento y
efectos oonaíguíentes. Dios guarde á V. E. mucho. años.
Madrid 1.° de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA.
8elior Capitán general ,de Ar.gón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_. -
PAGAS DE TOGAS
s.·SICOIÓI
Exomo. Sr .:' El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de G101.erra. y Marina en 1'9 de agosto úl-
timo, se ha servido conceder á D.a lI!.1.ría A:scel1sión Bilbao,
viuda del auxiliar de almacenes de 2.· clase del Material de
Artillería D. Jenaro Barbadíllo Garrote, las dos pagas de
tocas t\ que tiene derecho por reglamento; cuyo Importe de
~¡¡O pesetas, duplo de ltis 125 que de sueldo mensual disfru-
taba su marido á IIU f:Jllecimiento, le serán abonadas por
las oficinas de Administración Militar del sexto Cuerpo de
ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto.: Dial guarde AV. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de septiembre de 1897.
AzcÁRRA.GA
Señor Capitán general de Burgos, Nav~rray Valcongad.l .
Betlores Presidente del Consejo Supremo do GIl.na y r:ariaa
y Ordenador de pagos de GuerrA.
.,.
Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, oonforméndose con lo expuesto por
•1Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de agosto úl-
timo, se ha servido conceder-á n.a miria Fernández Alvarez,
liuda del auxiliar de almacenes de 3.a clase del 'Materi al de
Artillería D. José Arango Alvarez, 11'8 do. pagas de tocas á
. que tiene derecho por reglamento: ouyo importe de 208'32
pesetas, duplo de las 104'1.6 que de sueldo mensual dísíru-
taba BU marido á su fallecimiento, se le abonarán por las
oficinas de Administración Militar del séptimo Cuerpo de
ejército.
D. real orden lo di¡o' V. E. para IU oonooímíente y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drId 1.0 de septiembre de 1897.
AZOÁRRAG'"
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Conséjo Supremo de Gttérra y marina :
y Ordenador de plgos do' Guerr.. " " ', ' . Ó .
. .. ~ : . ~. ' ~ : ~ . ~ . . . .
© Ministerio de Defensa
PENSIONES
e:~ accióJf :
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Bel-
na. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina 'en 19 de agosto ulti-
mo ha tenido á bien conceder á D.a.Práxedes Mella y Lado,
en concepto de viuda del general de brigada D. Máximo Blak
ser y S:in Martin, la pensión anual de 2;500 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 'y
real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cua!
pensión se abonará á la interesada, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Barcelona, mientras permák
nesca viuda, .desde el 21 de abril del corriente año. que filé
el siguiente día al del. óbito del causante. ' :
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos afios: Má.
.. ':
drid 1.° de septiembre de 1897.
Sellor Capitán general de Cataluña.
Befior Presidente d91lollllBJo lupreJ!lo de Suena 111áJ'JU.
•• e
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen' su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina .en 19 de agosto ül-
timo, ha tenido á bien conceder' D.- María de los Dolore.
Carmona y trolina, en concepto de viuda del coronel de In-
fantería, retirado, D. Tomálil Peña y Hernández, la pensión
anual de 1.725 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de 25 de junio de 1864: y real orden de -4: de julio de 1800
(D. O. núm. 151); la cual pensión ea abonara á la iJltar....
da, por la Pagaduría de la Junta de Olasee Pastvas, míen- .
tra. permanezca viuda, desde ellO de febrero del corriente
año, si¡uiente dia al del.óbito del ceusante. "
De real orden lo digo 'Q V. E. psra su conocimiento "1
demáe efectos. Dios guarde í, V. E. muchos aflo.. Ma..
drid 1.° de septiembre de 1897.
AzC.Á.RRAClA.
Señor Capitán general de Caltilla la Nueva y Extr.maclllra.
S.Mr Prnidenie del Couejo Sapremo d•••,rrayMariu•
Excmo.. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de agoeto últi•
mo, ha tenido tí bien disponer que la pensión d.l.350 pese.
tas anuales que, por real orden de S de agosto de 1891, fué
concedida á D, 1\. Carolina de las Caeas y Garcís, en concepto
de Tiuda del teniente coronel de Infilnttria, retirado, D. José
Mellid Migueles, y que en la actualidad se halla vacante por
haber fallecido dicha pensionlsta, sea tranlmitida Á sus hijos
y del causante D. José y n.a lTaria de los Dolores M3llid y d.
lalCasu, á quienes corresponde según la legisiaoión vigente;
debiendo serIeR abonada, en la Pagaduría de la Junta de
Olasee Pasivas, desde el 18 de enero de 1896, siguiente dia al
del óbito de su referida madre, y la percibirán por manQ
de su tutor, D. Políosrpo Conde Morillo, la hembra n.a Ma-
ria de los Dolores, ínterin permsnesea soltera, y D. José
hallta ellO de fllbrero~de 1900, en que cumplirá los 22 atíQII.
ó antes si percibe sueldo del Eatado, provlacía Qmunicipió.
y acumulándose en su día-la parte 'del que pierda el dere-
oho en' el que lo comerTe. ' .; . '
D~ real orden lo digo á.. V. E. patll J'U :CGn()cimi$:t~ r
·,
_ r_ ... . t _O ) .
demá! efectol. Dios guarde tí V. E. muchos afio.. Madrid
1.° de septiembre de 1897.
AZC.l.RRÁGÁ
tw10r Capitan ¡en.~al de a"tUl.I. 5una ., Extremaduf'.
llJeñor Presidente del ConseJo Supremo de Guerra '1 Marina.
•••
y demáe efectO!. Dios guarde á V. E. muchos afiOIl. Mi.
drid 1.0 de septiembre de 1897.
A:zcÁRRA.GÁ
Señor Oapitán general de Castilla. la Huna y Enremad1lJ'l. '
Señores Presidente del Conlelo Supremo de Guerra ., -Uiat
YCapitán general de la lala.'de Cuba•
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Conllejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de agosto últi-
mo, ha 'tenido ti bien conceder aD.a Carmen Bo,a Aguilar,
en concepto de viuda del teniente coronel de la Guardia Ci-
vil, retirado, D. Ramón Olalla Marazuels., la pensión anual
de 1.350 pesetas, que le corresponde cen arreglo á la ley de
25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (DIA.·
RIO OFICIAL núm. 151); la cual pensión se abonará á la ín-
"t eresada , por la Delegación de Hacienda de la provincia de '
Granada, mientras permanezcaviuda, desde el 14 de marzo
del corri énte año, que fué el siguiente día al del óbito del
esueaute,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde ti V. E. muchoa años. Ma-
drid 1.° de septiembre de 1897.
AzCÁRlU.GA
Beñor Capitán general de Sevilla y Granadi.
B-ñor Presidente del COJlllejo Supremo ae Guerra y Mariaa.
--. ,.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerde con lo informado por el Con-
lejo Supremo de Guerra 'J Marina en 17 de agosto último,
ha tenido á bien conceder á D.1l. Ramona )oubort y SalazU',
en concepto dé viuda del teniente coronel de Infantería Don
Ricardo Ruiz del Arbol, la pensión anual de 1.250 pesetas,
que le corresponde por el rtglamento del Montepío Militar,
con arreglo al empleo disfrutado por el causante; la cual
pensión se abonará Á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Pll.gaduria de la Junta de Clases Pasivas, des-
de el 15 de dloíenibre de 1896, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deználil efeotoa. Dios guarde 6: V. l'lJ. muchos año.. Ma·
drid ~.o de septiembre de 1897.
A~c..bmÁGA
",~fíor Oapitán general de C..tilla l. !C.en ., Extremaclura.
Belior Presidente del Consejo S"promo do Guerra,y llIariu.
Excmo. Sr.: El'"Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
R~gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
fiejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de agosto último,
ha tenido á bien conceder á D.- Greroria Sevillano GonzlllclI',
viuda de las legund'''l nupcias del comandante graduado,
capitán de Infanterilt, retirado, D. Tomás Pascual y Burgís,
la pensión anual d. 625 pasetae, con el aumento de un ter-
mo de dicha suma, 6 sean 208'38, también"al año, á que tie-
ne dereeho como oompreudida en las leyea da 13 de julio de
1885 y 30 tia ,junio de 1888. La rt'ferida pensión se abonará
l\ la intereSAda, mientrall permlmezca viuda, por la Pagadu-
tia de la Junta de Glasea Pasívas, y labonifioa.oión por las
cajas de la iflla de Ouba, ambos beneficios Á partir del 7 de
octubre de 1896, siguiente día al del óbito del causante.
, " De real orden lo. di~ ~ V. E. para sn c~nocimiento
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Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informadopor al
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina el). 19 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien conceder ti D.a Rosa Guillén Rubio,
'Viuda de 1Msegundas nupcias del comandante de Infante-
ría, retirado, D. Jnlíán Labandeyra. Luna, la pensíón anual
de 1.100 pesetas, que le corresponde por el reglamento del
Montepío Militar, tarifa inserta en el folio 115 del mismo,
con arreglo al sueldo de retiro disfrutado por el causante;
la cual pensión se abonaré á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Ternel, desde el 17 de diciembre de 1896, siguiente día
al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su couoeímíento y
demás efeotos. 'Dioa guarde á V. E. muchos añoe. Ma·
drid 1.0 de septiembre de 1897.
AzclRRA.GÁ
Señor Oapítán general de Ar~góJi.
Señor Presidente del Consejo Supremo tia Quura '! Jlarlna.
• •••
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de agosto últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.sFranoisoa Luca Beltrán,
en concepto de viuda del capitán de Estado Mayor de Plazas,
retirado, D. Francíeco Arroyos Subías, la. pensión anual de
750 pesetas, que le corresponde oon arreilo á la ley de 25 de
junio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. nú-
.mero 151); la cual pensión se abonará. á la interesada, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Zaragoza, mien-
tras permanezca viuda, desde el 28 de abril del oorriente
año, que fué el siguiente día. al del óbito del causante.
De real orden lo dígo á V. E. para IIU conocimiento Y
demas efectoll. Dio! guarde á V. E. mucho. afJ.oa. Ma"
drid 1.0 de septiembre de 1897.
Señor Oapitán general de Aragón.
Befior Presidente del Con.eJo Supremo •• Guerra .,Marillll•
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y e~ su nombre la Rei".
na. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de agosto úl-
timo, ha tenido é.bien conceder ti D.· Clotilde Garoia Caloll'
ge, viuda del segundo teniente de Infantería de la 6scala,de
reserva D. Mariano Argota 6ómez, como comprendida en la
ley de 15 de julio de 1896 (O. L. núm. 171), la pensión
anual de 638'75 peaetas, que le corresponde con arreglo;'
la tarifa numo 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual peno
sión Be abonarÁ á la ínteresade , por la Delegación de H'-
eíende de la provincia. de Borla, desde el6 de nov.iexnb~e
de 1896, síguíente día al del óbito del causante, é interUl .
conserve su actual estado"
De real "orden lo digo á V. E. para. ~u conocizniento 1
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demás efeoto!. Dios guarde á V. E. muchos afíolll. Ma-
drid 1.0 de septiembre de .1891.
AzcÁRRAGA
Señor espitan general de Arag6D.
SafíorPresidente del ConsoJo Supremo de Guerra y Marina.
•• 0
Exomo. Br.: El Rey·(q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo iníormedo por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de agosto últí-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Juana Reyes Castellan.,
en concepto de viuda del primer teniente de Infantería, re -
tirado, D. Pedro .Pelegr ín Rueda, la pensión anual de 275
pesetaB, con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean
91'66, también al año, á que tiene derecho como compren-
dida en la ley de 22 de julio de 1891 y en la. de presupues-
tos de Cuba. de 13 de julio de 1885. La referida pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona, y la
bonificación por lalil cajas de la isla de Ouba, ambos benefi-
cios á partir del 6 de septiembre de 1896, siguiente dia al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem6" efectos. ' Dios guarde a V. E. muchos añoa, Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1897.
AzcÁRRAGA
Belior Capitán general de Cataluña•
. SeñoresPresidente del Con.ejo.Supremo de Gu.rra ., .arina
y Capitán general de la isla ele ,Cuh8. '
• te
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen I!lU nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marin.. en 14 de agosto últí-
000, ha tenido á bien conceder á D.- María Jos.fa. Sánchez
Cllmpoy, en concepto de viuda. del segundo teniente de Ca-
rabineros, retirado, D. Domingo Ginés González, la. pensión
anual de 400 pesetas, que le corresponde por el reglamento
del Montepio Militar, tarifa in!erta en el folio 107 del mis-
mo, con arreglo al sueldo de retiro dieírutado por el osu-
sants, la. cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la
provincia da Murcia, desde el 5 de noviembre de 189a, si-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA
BeñorCapitAn general de Valencia.
Beior PrelJidenie del CODSejO Supremo dé Guerra y lIal'JnA.
....
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
e~ COulilajo Supremo de Guerra y Marina en 14 de agosto ül-:~o, ha tenido 2\ bien conceder á D.a Antonia Sitges VidSll,
e estado viuda, madre del segundo teniente que fllé de la
el!cala de reserva de Artillería D. Nadal Poncell Sitges, la.
pensión anual de 638'75 pesetas, que le corresponde con
~reglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de
te de 8 de julio de 1860; la cual penslón se abonará al la in-
lil:~~~~'mientras permanezca Tiuda, por la Delegación de
~ de ~eJU'8Jl', á;~~r)ir del ~ de abril dtl -(lorri'J1~
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afio, feoha da la solicitud pidiendo el beneficio, según' dilil-
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277).
De la de S. M. lo digo t\ V. E. para su oonocimiento ,.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma':
drid 1.0 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA
Sefior Oapitán general de laé islas Baleares. '
Señor Presidente del €;ons6jo Sl1premo de Guerra y BlaTina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 19 de I1gl'sto últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Gregaria. Elbriscal y
Garcia, viuda del oficial 3.° de la escala de reserVA de Ad-
ministración Militar D. José Gonzáles Ramos, como com-
prendida en la ley de 15 de julio dGl1896(O. L. núm. 171),
la pensión anual de 638'75 pesetas, que le corresponde con
arreglo ti. la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de juÍio de 1860; la
cual pensión se abonará á la interesada, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, desde el 12 de abril del eo-
rriente año, siguiente día al del óbito del causante, é ínterin
conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. B. para. su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1897.
Al:c.ÁRRAGA
Sefior Capitán general de ea.tilla la Nueva y ExtremadllJ'a.
Sefior Presídente del Consejo SlIpremo de Guerra y Marin••
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de junio último
y 19 del mes próximo pasado, ha tenido á bien disponer que
la pensión de 547'50 pesetas anuales que, por real orden de '
20 de septiembre de 1&76, fué concedida á V.a Francisca
Gracia Palos, como viuda del maestro armero D. Félix Bos-
que y Oteo, y que en la actualidad se halla vacante por falle-
cimiento de la citada pensionista, ses transmitida a RU hija
y del causante D.a relisa Margarita Bosque y Gracia, á quien
corresponde según la legislación vigente; debiendo serle
abonada, mientras permanezca soltera, en la Pagadur ía de
la Junta de Clases Pasivas, á partir del 30 de enero último,
siguiente día al del fallecimiento de su referida madre,
De real orden lo digo á V. E. para. su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo'
drid 1.0 de septiembre de 1897.
ÁZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Naeva y EXtremadara.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina•
--<>Q<:>--
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Rllfael G-ollzález Dias, residente en esta corte, padre de Fran-
oíaeo, soldado reservista del reemplazo de 1891, en súplica
de pensión; y careciendo el interesado de derecho al benefí-
cío que pretende por no hallerae comprendido en el real de-
creta de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, con-
formándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 17 de agosto último, no ha tenido á
bien estimar el recurso.
" De .real o.rden lo d:!~ á V. Il" ¡¡ar.a IU I"eholli.u81lt8 y
. ~ . - ..'.
, Señor Capitán general de G.ll1icill.
,Señor Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina. '
' Excmo. Br.: En vista de' la instancia promovida por
Enclrnación Colbzo GriJo., residente en Bouzas (Coruña), es-
llosa de Casimiro Franco CemaIas, soldado del reemplazo
de 1891; en súplica de pensión; y careciendo la interesada
de derecho al beneficio qne pretende, por no hallarse com-
prendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172), el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, conformándose con lo expuesto por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina e!l18 de agosto último, no
ha tenido á bien estimar el recurso. .
De real orden lo digo 1\ V. E. para. su conocimiento y
demás efe-ctos. Dios guarde á V'. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: ' El Rey (q. D. g.), y ensu nombre la Reí-
na , Regenta del Reino, conformándose con lo expuesto por
el. Consejo , Supremo de Guerra y Marina en 18 de agosto
último, ha tenido lj. bien conceder á MI1'Í1 Usón Glrcia, re-
lli4ente en Gelss, provincia de Zaragoza, madre de Antonio
Lobera Usón, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el batallón expedicionario del regimiento Infan-
teria de Asia, la 'pm sión de 50 céntimos de peseta diarios, á
que tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4
de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensióu se abona-
ré á la interesada, desde el 10 de dicho mES y año, por la
Zona de reclutamiento de Zaragoza núm. 55; todo conforme
con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circu-
lar de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173). '
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos atios. Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1897.
AzcÁRRA.GA.
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Beñor Capitán general de Valencia.
Befior Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
~ ,
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia promovida por
Ignacio Ibrtínrz Carlfilero, residente en Saelices, provincia
de Cuenca, padre de Tecdoro, soldado reservista del reem-
plazo de 1891, en sú plica de pensión; y careciendo el inte-
resado de derecho al beneficio que pretende, por no hallarse '
comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de agosto últi·
mo, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: En .vista de la instancia promovida por
Angela Mediano DÍJz, residente en Toledo, madre natural
de Timoteo Mariano Buitrago, soldado reservísta del raem-
plazo de 1891, en súplica de pensión; y careciendo la inte-
resada de derecho al beneficio que pretende, por no hallar-
se comprendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei'
na Regente del Reino, coníorméndose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guarra y Marina en 18 de agosto úl·
timo, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para au conocimiento Y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 1.o de septiembre de 1897.
, AZ OÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremad.....
Sefior Presidente del CODsejo Supremo da Guerra y Marina.
a.. ~
Excmo. Sr.~ En vista de la instancia promovida por "f-
Antonio Fllrnandez Prada, residente en Zamora, padre dé :[ '
Dionisia, soldado reservietatdel reemplazo de 1891, en sá- "
plica de pensión; y careciendo el interesado de derecho al '
beneficie que pretende, por no hallarse comprendido en el
real decreto de 4 de 8g0~tO de 1895 (D. O. núm. 172); el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reiná Regente del Reino, con- ",
formándose con lo expuesto por ,el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina 'en 17 de agosto último, no ha tenido á bien
- estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos aftoso Ma.
drid 1.0 de septiembre de 1897. .
# AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Cons&lo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. S~.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Rei-
na Regl/lnte del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de agosto
último, ha tenido á bien conceder á JOllefa Muoar6s Carre-
ras, resídente en Flassá, provincia de Gerona, madre de
Narciso Vila Mesearós, soldado reservíets, del reemplazo de
1891, con destino en el batallón expedíoíonsrío del regi-
¡miento I nfantería de Luehana, la pensión de 50 céntimos de
Ipeseta diarios, á.que .tiene derecho como comprendida enel real de-creto de 4: da agoito da '189ú (D. O; uúm.,¡12); la
lIarina
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Setior Capitán general de Arag6n.
Señores Presidente del CODsejo Supremo do Guerra y
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
•
AZCÁRRA.GA.
Setior Capitán general de Caatillala Kaova y EltfemAdara..
&f1or P:residenre del COUlojO Supremo do Gllerra 'i lIariDa.
Excmo. Sr.: En vista de la ínstancla promovida por
• anael Lóp~z Gnch, residente en Rome-ral, provincia do
Toledo, padre de Ventura, soldado reservillta del reemplazo
de 1891, en súplica de pensión; y careciendo el interesado
de derecho al beneficio que pretende, por no hallarse como
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D . O. nü-
mero 172), el Rey (q.D, g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 17 de agosto último, no ha
tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectOs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
,drid 1.0 de septiembre de 1897.
demás efectos. Dios gUarde AV. E. muchosaft.O!. Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1897 ~
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de,Castilla la Nueva y Extremadara.
Señor Presidente del Coasajo Supremo de Gllorra J lIarina. '
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cual pensión 86 abonara á la interesada, desde ellO de dioho
mE'S y año, por el reglmíento Infantería. Reserva del Rosellón
núm. 80; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de-
creta y real ordez; circular de 7 del mismo mes (D. O. nü-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d.emill efectos. Dios guarde' V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de septiembre de 1897. '
AzCÁRRAGA
Safior Capitán general de Cdaluiia.
SelíoresPresidente del Consejo Snpremo de Querra '1 Marina
é Inspector de la. Cllja general de Ultramar.
....
Excmo. Sr.: En vista de la ínstaneía promovida en Ga-
druñán (Ternel), por Ramón Jimeno Ilarín, padre de José
Jímeno Vicente, soldado que fué del {>jércitó de Cuba. en
solicitud de pensión; y no hallándose el recurrente como
prendido en lal!leyes de 8 de julio de 1860 y 15 de julio de
1896(C. L. núm. 17l), puesto que su citado hijo falleció
da enfermedad común, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del
mes próximo pasado, se ha. servido desestimar la referida
instancia. '
Dereal orden 10 digeJ {¡, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde al V. E. muohos &fias. Ma·
drid 1.0 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de ArarólI. .
SafiorPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
... ..,..
PREMIOS DE REENGANCHE
12 •a P1CCIÓI .
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
e.te Ministerio en 14 de julio último, promovida por el se-
gundo teniente de la escala.de reserva de ese instituto DilO
Teodoro Gonzáloz del Ron y Delgado, en ~úplica de abono
, del premio del tercer periodo de reenganche, correspon-
diente á. los meses de abril, mayo y junio de 1896, y de la
cuota final del mismo periodo que había terminado como
sargento en la Comandancia de León antes de ascender á
su actual empleo, el Rey (q. D. g.), yen I!lU nombre lá Rei-
na Rt'gente del Reino, ha tenido á bien acceder t\ lo solíoí-
tado por el recurreute y disponer que la expresada Coman-
dancia formule la reclamaeíón de las 470 pesetas á que as-
cienden dichos devengos, en adicional al ejercicio cerrado
de 1895,96; cuyo importe se comprenderá, previa liquida-
oión, en los efectoa del apartado C del arto 3.° de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de septiembre de '1897. '
AZCÁllRAlGA.
Sefior Director general de la Guardia Civll.
Sedor Ordenador de pagos de Guerra.
..• ,~
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. curlló ,
este Ministerio en 20 de julio último, promovida por el sar-
gen~o del regimiento Infantería de Vizcaya núm. sr, Viven·
tep~ragua.lbarra, en súplica de abono del premio del pri...
tn~rpér1ó"d(j de reenganche, que devengó en loa mises di)
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marzo á junio inolusive del año actual, el Rey (q. D. g.).,
en SI1 nombre la Reina Regente del Reíno, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado y disponer que el citado' regimiento
formule la correspondiente reclamación en adicional al
ejercioio cerrado de 1896-97; ouyo importa se comprenderá,
después de liquidado, en los efectos del apartado C de la
vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1897.
Señor Capitán general de Valellcia.
, Señor Ordenador de pagos de Guerra .
.''''t -
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 15 de julio último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infantería de Cuenca núm. 27, Fran·
citco Lerca )lartínez, en súplica de abono, de la gratificación
de 22'50 pesetas mensuales que, como comprendido en rea-
les órdenes de 8 de julio-de 1890 (C. L. núm. 267),12 de ju-
lio y 6 de noviembre de 1894TD. O. núm. 152 y C. L. nú-
mero 302), ha devengado en el batallón Cazadores de la
Patria núm. 25, de Puerto Rico, desde 1.0 de abril de 1893
á fin de noviembre de 1895, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
á lo solicitado, y disponer que-el citado batallón formule la
correspondiente reclamsolón en adicionales á los ejercicios
cerrados de 1892.93, 18S3-S4, 1894 95 Y 1895-96; cuyo Im-
porte se comprenderá, después de liquidadas, sn los efectos
del apartado C del arto q.o de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines eonsiguíentes. Dios guarde á' V. E. muchos años.
,Madrid 1.° de septiembre de 1897.
AZCARRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y E:x:treJradura.
Señores Capitán general de la isla de Puorto Rioo y Ordena-
dor de pagos de Guura.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de julio último, promovida por el sar-
gento maestro de cornetas del batallón Cazadores de Oíudad-
Rodligo núm. 7, Francisco Redondo Izq1derdo, en súplica de
abono de la diferencia del. premio del primero al segundo
periodo de reenganche'que por sus años de servicio le 00-
rresponden desde 1.0 de septiembre de 1895, con arreglo á
lo dispuesto en real orden de 18 de marzo último (D. O. nú-
mero 63), el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino. ha tenido á bien acceder á lo solicitado. y
disponer que el citado batallón formule la correspondiente
reclamación hasta fin de junio del año actual, en adicione-
les á Ios ejercicios cerrados de 1895-96 y 189697, Y desde
1.0 de julio siguiente en estados corrientes: debiendo como
prenderse el importe de las referidas adicionales, después
de Iíquldadas, en los efectos del apartado C del arto 3.° de
la vigente IE'Y de presupuestos.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1897.
'i AZOÁRRAGA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerrll.
.,.
•1188 8 septiembre 189'7
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 16 de julio
ultimo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar Aese Real Cuerpo para
que reclame para los 19 guardias ascendidos á oficial, ca-
bos del mismo, que figuran en la siguiente relación, que da
principio con D. Adolfo PorrAS Anaya y termina con D. Pe.
dro Aldea Andrós, la cuota final del periodo de reenganche
que habían terminado antes de su ascenso y que acada uno
ae asigna en la citaia relación, en adicionales á los ejerci-
cios cerrados que también se expresan; por haberles sido
reconooido erderecho ti este abono por real orden de 25 de
junio del corriente año (O. L. núm. 165); debiendo compren-
derse el importe de las indicadas adieícnalee, después de
liquidadas, en los efeotos del apartado e del arto 3.° de la
vigente ley. de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diosguarde ti V. E. muchos afias. Madrid
1.o de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante general del Red Cuerpo da Guardias Ala·
barderos.
SeñOr Ordenador de pagos de Guerra.
Belación que secita
dadas, en los efectos del apartado Gdelart. a.o de· la vígen..
te ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos; Dios guarde. V. E. muchos años, Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1897.
AZCl.ImA.GA
Bsñor Oapitán general de Burgos, Ravarra y Va.có.gadu••
Sefiores Capitanes generales de la primera y quiBta regione.
y Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
RECLUTAMIENTO YREEIPLAZO DEL EJÉRCITO
9.- SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Pilar Núñez Chovit, veeína de Zaragoza, calle del Portillo
núm. 8, en solicitud de que se exima del servicio milítar
aotivo tí su hijo Faustino Gil de Bernabé, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar dicha petición, con arreglo á lo preoeptuado en
el arto 150 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! aios.
Madrid 1.0 de septiembre de 1897. '
AZCÁlUU.GA
t Ó
l\OMBRES
Cuotas Ejercicios
que les corresponden cerrados á que
afectan
Bsñor Oapitán general de Aragó••
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 de junio último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infanteria de Miranda núm. 67, Silva·
rio San Jo.ó Martíllez, en súplica de abono de la gratificación
de oontinuación en filas que ha devengado desde 1.0 de julio
de 1894 á fin de junio de 1896, en los regimientos de Inían-
teda de Gerona núm. 22, Rey núm. 1 y ian Fernando nü-
mero 11, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la.Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á )0 solicitado por el re-
currente, con excepción del citado abono correspondiente lÍ
los meses de agosto. septiembre, octubre y noviembre de
1894, en los cuales carece de derecho á la expreSAda grati-
ficación por haberlos pasado con licencia ilimitada. Al
propio tiempo se.JJ.a dignado disponer S. M., que lQS tres re-
gimientos últimamente mencionados, formulan, respectiva-
mente, la reolamación de los correspondientes é indicados
devengos, en adíoionalea á los ejercloíos cerrados de 1894-95
y 1895-9'6¡ cu-yo ~mporte2Q cQmprenderá. dtipuéil. de liqui-
AZOÁRRAGA
D. Adolfo Porras Anaya •••••• Las del 2.0 periOdOl
de reenganche ..•
). Eusebio Miravalles Oob.... Las del S.er ídem••
» Beveríano Peral Arroyo •••• La! dei 2.° ídem •••
:¡ Ricardo Cid Sanz •••.•••••• Idem •••••••••••••
» Antonio Martín San Pedro•• Las del 8.er ídem •• (
» José García Iborra.•••••••• Idem... ..
» Mariano Toribio Delgado ••• Las del 2.° ídem ..•
» Gregorio Sancho García ••.• Las del 8.er ídem ••
» Federico Malina Bánchea•.. Las del 2.° ídem •••
» Pedro Cordero González .••• Idem••.••••••••• ~
» Marcelino Sánchez Pintado. Idem ••••••..••••• ¡
» Marcial Romero Miguel. ••. Las del 8.er ídem .. j
» Antonio Manzano Rubio ••• Idem ••••.••••.••• ~
» Federico Lucas Gallego •••• Idem ••••.•••••••. j
;) Antonio Marchena Jiménez. Idem•..••.••••.•.(
» Dalm~cio Taba~es Mar~ín •• Id.em .
» FranCISCO Garoía Martín • •• Idem............. .
» Mariano Gonzalvo Aríiiez Idem •.••••••••.••
» Pedro Aldea Andrés Idem .
I
Madrid 1.° de septiembre de 1897.
.....
1890-n
1891-92
1892-98
1893-94
1895-96
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de octubre úijimo, promovida por Jol6
lIaria Rovira.Sabater, vecino de·Albacete, en aolíeítndde que
se exima del servíoio militar activo. su hijo EUa.! Rovira
Fulleraoh, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino,!le ha servído desestimar dicha petición
con arreglo al apartado 1O.odelllrt. 87 de la ley de reclu-
tamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demá. ofectos. Dios guarde á V. E. muchos afio.. Madrid
1.o de septiembre de 1897.
AzcÁBnA.GA
Sefior Oapitán general de Valenoia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 29 de octubre último, promovida por Cu-
ta Baroo Mateo, vecina de esta corte, calle de Oarretas núme-
ro 22, piso 3.°, en solicitud de que se exima del servicio mili-
tar activo á su hijo Mariano Boto Barco, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Oomísíón provincial de Madrid, se ha
servido desestimar dioha petición.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos sñoa, Ma·
drid 1.0 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de CaatiUa la. Nueva y Extrema••r••
•••
Exomo. Sr.:- En vista de la instanoia que V. E. oursó'
este Ministerio en 16 de octubre último, promovida por José
B'tIrmcjo Gudiiío. vecino de Oheles (Badajos), en solioitud de
que se exima del servicio militar activo ti su hijo Modelto
Bermejo Cuña, el Rey {q. D. g,). yen su nombre laReiua
lite... p."~i&l~~ 1M lita ...r·v1<lo dMlt4na;r 4ic}qJ't~iól1
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de acuerdo con lo informado por la Oomislon provínclal d
, Badajos.
De r881 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 1.0 de septiembre de 1897.
. AsoÁmu.tu.
I!efior Capitán general de Ca.tilla la Nuna y'Extr.madura.
éfectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 1.& de septiembre de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
....
Excmo. Sr.: E;r,¡. vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 1.0 del mes actual, consultando si deben ser
destinados á cuerpo activo, hasta que se incorporen los indi-
viduos del actua.l reemplazo, los reclutas declarados oondí-
elonales, ó si deben continuar en las sonas, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre Reina Regente del Reino, se ha servido dís-
poner no ingresen en filas los reclutas 'Condicionales sin Iss-
trucción, por no hallarse comprendidos en Ias-prescrípciones
del arto 149 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. :m. para su conooimiento y
efectos eonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos alíos.
Madrid 1.0 de septíembre de 1897.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curró á
esteMinisterio en 31 de octubre último, promovida por An·
toníe Gil Fendri, vecino de esta corte, calle de 8anta Engra<
cia núm. 70, bajo, en solicitud de que ISe exIma del servicio
militar active á su hijo Juan Gil Gousales, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha. servido
desestimar dicha petición, de acuerdo con lo informado por
la Oomísién provincial de Madrid. '
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Díoe guarde á V. XC. muchos ,..liol. Ma·
drid 1.0 de septiembre de 1897.
Azc.iIm.uu.
Sefior Oapitán ,entral de Calltillt la Nuen'1 Extremadgra.
•
Safior Capitán general de Caialaña.
AzCÁRRAGA.
• ••
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concesión de graeías hecha por
V. .ID. al oficial, clases y guerrilleros del 6.° teroio de gue-
rrillas de la Oatalina que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el segundo teniente D. Antonio
Rodriguez Oniay termina con el guerrillero lIanuel Quilos
Cascajuela ,en recompensa al comportamiento que obser-
varon en la acoión sostenida oontra los insurrectos en el
ingenio «Esperanzfu (Habana), el dla 22 de marzo del co-
rriente año.
De real orden lo digo á V• .ID. para su conocímíento y
demás efectos. mos guarde á V.E. muchos años, Ma·
dríd 1.0 de septiembre de 1897.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á eate
Ministerio en su oomuníoacíón de 7 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata del Mé·
rito Militar con distintivo rojo, hecha por V. :ID. á faTor del
cabo del batallón Oasadoras expedicionario núm. 13, An.
tonio San Andrés, agregado á la tripulación de laa lancha.
que vigilaban la laguna TasI, en recompensa á los servicios
que ha prestado hasta el día 7 de julio del corriente afio•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
efectos consíguíentes. ' Dios guarde á V. E. muchos afíolil.
Madrid 1.0 de septiembre de 1897.
MÁRCELO DE AzcÁRluJU.
Señor General en Jefe d.l ejército do laa islas FiUpiDII.
_.. ", ..
... "l.....
AzCÁRRAGA
fle!i.orOapitán ¡eneral de la iala de Cuba.
Exomo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 de octubre último, promovida por Rita
BlIsteiroFernández, vecina de Oarabanohel bajo, fábrica de
cerillas, en solicitud de qua se exima del servicio militar
activo á su hijo Oésar Basteíro Fernández, el Rey (q. D. g ).
yen IBU nombre la Reina Regante del Reinovse ha servirlo
desel!!timar dicha petición, de acuerdo con lo informado por
la Comíaíón provincial de Madrid.
De real orden lo digo' V. 1ll. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dlos guarde á V. E. muohos años.
Madrid 1.0 de septiembre de 1897.
Azc.ÁRRAGA.
Beñor Oapitán general de Cutilla 11 Nueva y Extremadúra.
EXcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó"
este Ministerio en 25 de noviembre último, promovida por
el guardia civil de la Oomandaneía de Cuba Miguel Jlur
Zlmora, en solicitud de que se le conceda la .licencia abso-
luta, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha, servído ielestimar díohs petioión, con arreglo
al apartado 2.° del arto 7.° y 11.124 de la ley de reolutamiento.
De real orden lo digo • V. E. para BU oonocimiento y
efectos consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 1.o de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vieta del escrito que V. E. dírigló á este
Ministerio en 13 del mes actual, consultando la situaeión
qUecorresponde á loa soldados regresados de Ultramar por
enfermos y destinadoi al regimiento Infanteda de Navarra,
Slllv-.c1.ol' Rigola 1II•• eguer é hidro Oalvet Fortnny, los cuales
habian sido destinados á aquella ísla como perteneoientes
al reemplazo de 1891, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
!leina Regente del Reino, se ha servido disponer que los In-
teresados continúen prestando sus servicios en filas hasta.
que pasen á otra situación los reservistas del reemplazo re-
ferido, que se hallan en el dístríto citado.
De, real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y i Señor General en JeÍ6 4el f'járcito de la Wa d'8'CÍuha.
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RelaCión qtle secita
NOMBRES
D. o. ~mn. 19'1
Recompenns que so leBconceden ,
S d . t A . R d ' i ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-I egun o teníen e. D. ntonío \1 r íguea On s.. • • • • • • • t' t í . 1 nsíón mensu 1 d '¡;,¡ t J ' T B 11 ' . 10 lVO rOJo y a pe " a elVargen o. ••••••• Ole orres asa o............... 2'50 pesetas, no vitalicia. '
Otro . • • • • • • • • • •. Fsuatíno León P érez.•••••••••.••.
Cabo •••••••••• , Enrique L ópez•••••••••••.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Eugenio Gonsalez P éres. • . • • • • • • • • .
Otro.•••••.••.•• Gregorís Quintero Mll.rrero.•••••••.
Otro•.•.•••••••. Eleuterio Hernández Morales.•••••.
,Guerrillero. • • • •• Desíder ío González Cruz •• •••••••••
¡Otro ..•••••••••. José Sánchez P érez••••. .•••••• •.••
Otro. • • • • • • • • • •. Leoneio Zamora. Lorenzo.••....••••
Otro. • •• . • • • • . •• Luoíano Casanova Mallorquín , • •• •
Otro••••••••••.• Mateo 'I'orres Arbelo••••..•••• •.••
Otro. • • • • • •• • • •• Ramón Forte Rosa ••••••••.•••••••
Otro. • • • • • •• • • •• Viotor Dlaz Lorenzo •••••••••••••••
Otro••••••••••. • Nícelés Cajigas Corrales•••••• ~ ••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Martinez Pérez .••••••••••.
Otro •.•••••••••• Andrés Alonso Pino. ..•.•.••......
Otro ~ . • • • • • • • • •. Antonio Castro Rodríguez••••••••••
Otro ••••••••••.• Manuel Balvin H eTia ,•••.•
Otro •••.•••••••• Jo sé 'Felip Fujols • . . . . • • • . • • .• • • • •
Otro ••••••.••••. Francisco GÓJn€Z Treviño••.•.•• •••
Otro••• " .•• " •. Catalino Garoía Pruno.•.•..•••••••
Otro .. •••••••.•. Francísco Ojeda. Ginés.•••••••...••
Otro ••.••••••••• Félix Hernéndez Fernández.••••••.
Otro. • • . • • • • • • •• Gregorio Hemández Gonzále:z...... '
Otro •••••.•••••. JUAn Sanza Gómez••..•••••••••.•• Oms de plata del Mérito Militar con di.,
Otro •••• ~ .•••.•• Joaquín García López••••••.••••• ./ tintivo rojo.
Otro •••••••.•••• J usé Ramos S:ínchez ..
Otro •• •• • , ••••.. Martiu Oáceres Amora... •• •••• •. •• •
Otro .•.•.•••••.. Manuel Yedra Pulido .•••.•••••.•.
'¡Otro Luis Velasco Durán .
Otro , Pablo H?rnández Luis: ..
6.0 Tercio guerrilla de Otro •••.•.•...•• ~rude~clOGousélez MIDa.•••••••••
la Catalina•.••••••• Otro ••••.••••.•• ~~ndalIo Fern~ndezRev.ollar ••••.••
Otro •••••• o ••• o' Smforoso PadIlla Expól.'lto • • • o o ••••
Otro. o •••••••••• Franoisoo Quintero Marrero •••.••.
Otro Joeé Gutiérrez Ml'llzo ..
Otro••••••• o •••• Francisco García Pemándes•• o •••••
Otro •••••••••••• Juan Hernández Días..••••••••••••
Otro •••••••••••. Vicente Ravelo González•••••••••••
Otro •. o Juan Marrero González.•..• .•• ••••
Otro•••.•••••.•• Senardo Marrero González ••• o •••••
Otro••••• o • o • O" Domingo RaDios Cruz ••••••.••••••
, Otro •••• o o ••• o •• Prudencia Medero Medero .••••••••
Otro ••• o •••••• '•• Justo Martinez Ohsver .
, Otro ••••• o •••••• Manuel Oormea Pérez ••••••••. ••••
Otro. O" • o ••• o •• Ramón Gsrci!l Dosta, •••••••••••••
Otro. o o •••••• o •• 18evarino Gareía Cormeo .•.••••••••
Otro o • o •••• o • • •• Olaudío Velasoo Barrero ••.•••••••.
HERIDOS I
. ~oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Guerrillero •••••• Remíglo Diaz Medero. • • • • • • . • • • • • • tintivo rojo y la. pe~8!Ón mensual de
, 2'50 pesetas, no VItalICIa.
, ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro••• o. o •••••• Bartola La Rosa Pérez ••• o, o ••• • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
, 2'50 pesetas, vitalicia,
\Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
1
1 Otro .• •.•• o • o • o. Tomás Mtlrtinez Cruz. o •••••••••••• \ tintivo rojo y la pensi ón mensual de
, 2'50 pesetas, no vitallcía,
I )cruz de plata del Mérito Militar con di8'
¡Otro. • • • • • •• • • •• Marcelino Corrales Arias. • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual d.
1
' .7'50 pesetas, vitalicia. ' .
. . ~cruz de plata del Mérito Militar oon dIS-
Otro •••••••• o ••• Manuel Quilos Coscqjuela..... •••• .t int ivo rojo y la pensión mensue] del ' , , : ,2'50 pesetas, no vitl,tlicia. . _
Madrid LO de septiembre de 1897.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 17 de julio último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ba tenido á. bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. al oficial y voluntarios de Caballería, sección de Bra-
guetudo, que se expresan en la siguiente relación, qua da I
principio con el primer teniente D. Andrés Roselló Rodrígu!z
'y termina con el voluntario Pablo Ibchado Quirala, en re -
compensa al comportamiento que observaron en el encuen-
tro sostenido contra loa insurrectos en el Manglito (Holguin),
el día 27 de marzo del corriente año.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
d-m és efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.o de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejercito do la isla de Cuba.
Ilelacién. que se cita
Cnvrpo5 Clase. 1\OMnRES Recompensas que se les conceden
-I ~cruz de plata del Mérito !lilit&r eon día-¡Primer teniente •• D. Andrés Roaelló Rodrfgues., , •••• tintivo rojo y la pensión- mensual de2'-50 pesetas, no viLalicia.Voluntario. " .•. Francisco Torres Jardines •• "••.•.•• :Otro .• ••• ••••••• Nicolás Z!iyas•••••••..•...•••• ".• !
Otro •••.•.••• '" Ramón Moreno . • • • •. .. • •••••.•.•/ '
Voluntarios Cab.", sec·l/otro •.••.•••.•.• ¡J esút'l Rondón .•. . •••• ..•••.••..••
ción de Breguetudos. 0ottro••••• ••..• ". RMn8endlOBM~e?adAo ••• i' Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
ro ..•.• ••.••. " r anue enroio rena • .. • . • • •. •. •j' t " t" . .'
Otro. • • • • • • • • • .• Benito Almira •.•. _. • . • . . • . . • . . • . In IVO rOlo.
Otro .•.••••.•.•• Ireno Zayas" ..••........••.••...•
Otro •••••••••••• Primitivo Lahoz••. ••. '.•. . " •.•.••
Tercio de voluntarlos de
:Mayarí. . . • • • • • . . . •. Otro . .• • . . . . . •. . 1Francisco Oruz Osorío . • ~ ..•.• ..••.
. HERIDOS . I
• ~cruz de plata del Mérito Militar con dí s-
.VoluntarIOs, Caballeria~ Voluntario •••••. Pablo Machado Quirala. . . ••••. .••. tintivo rojo y la .peusión mensual de
de Braguetudos .••••5 ' 2'50 pesetas, vitalicia. . . .
. l ' I I
Madrid 1.' de septiembre de 1891. AZCÁkBAGA
.......
_.~F
REDENCIONES
-........-.....-......--
Señor Capitón general de Castilla la Nueva y Extremlldura.
Señores Capitán, general de la Isla de C\lbay Ordenador de
pagos de Gutrra.
- . :-.4.... _. _ ~
demás efectos. Díoa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.el de septiembre de 1897.
AZO.A:&RÁGA
Señor C~pitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á ( S-
te Ministerio en 10 de agosto próximo papado, el Rey (que
Dios gu ar.le), y en BU nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien prorrogar por seis meses la situación de
-rsem plazo por enfermo al capitán de Infantería D. Camilo
Gad.,a Lópea, con arreglo al arto 2.0 de la real orden de 27
de julio de 1896 (O. L. núm. 179), una vez que continúa
enfermo, según se comprueba en el certificado facultativo
que acompaña V. lil. .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde AV. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1897.
SORTEOS PARA ULTRAMAR
~ i.a SlllCOIÓN
Cit 'c1tlal' , Excmo. Br .: El Rey (q. D. g.), yen BU nom-
bre 111. .Reina Regen te del Reino, ha tenido tt bien disponer
que el dís \} del actual; alas once de la mañana, tenga lugar
9· sEccIÓN
Excmo. Sr.: .En vilita de la instancia promovida por
Claudio Miguél611 Miguelez, vecino de Santibañee de la Isla
(León), en solicitud de que Be le conceda autorísación para
redimir á su hijo J fosé Miguélez Brasa, del servicio militar
activo, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reinó, se ' h a servido desest imar dicha petición, ccn
arrt'glo á las prescripciones dE'1 arto174 de la ley de recluta-
miento: '
De real orden lo digo á V" 8:. para su conocimientu y
demás efectos , Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1897.
A~clRRÁGA
&ñer Capitán general de Castilla la Vieja .
REEMPLAZO
7.a n:caIÓI
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió 8. es
te Minil!lterio en 31 de julio próximo pasado, dando cuenta
de habar prorrogado por I!leis meses la sítuaolón de reem-
plazo por enfermo al comandante de Infantería D. atanuel
Pálacios Vbqa.z) procedente del distrito de Cuba, el Rey
(q. D. g.)) y en BU nombre la Reina Regente del' Reino, ha
tenido á. bien aprobar la determinación de V. ID.) con arre-
glo al n1t 2.° de la real orden de 27 de julio de 1896 (OQlcQ
cicln Legislativa núm. 179).
00 la de S. l\l, lo digo á. V. E. para su conoelmiento y .
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Excmo, Sr.: En yista del escrito que dirigió Á este Mi·
nlsterio, en 11 de junio último, el presidente de la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Ciudad Real,
consultando la Interp -etecíórf'que debe darse sl art. 123 de
la ley de reclutamiento, acerca de l'Ii la. diferencie de suel-
do de reSE'IVIl. á actividad del oficial mayor de dicha coro
poraoíón, comandante D. _anual Díaz de Freijó, ha de ser
de 110 pesetas mensuales 6 de 83'31, el Rey (q, D. g.), .y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner manifieste V. E . 1\ la indicada comíeíón,que los oñoíslea
mayores que dlsírutsn el empleo de comandante, tienen
derecho al abono de 83'33 pesetas íntegras, con arreglo á lo
prevenido para un caso análogo en real orden de 27 de julio
último (D. O. núm. 166).
De la de S. M. 10 digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nu&ya y Extremad.fa.
.1"
Señor Capitán general de Cataluña.
• '-'''UII .
expuestas en real orden circular de 17 de julio último (DIA.. :
RIO OFICIAL núm. 159); . .1'
De orden de S. M. lo digo ti. V. E. para su cOnQcimÍliln~ /
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! afio!\.
Madrid 1.0 de septiembre de 1897. '.
AzOÁBlU.GA .
Exorno. Sr.: En vista del escrito que dirigió á este Mi.
nisterio, en \) de marzo último, el presidente de la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Toledo, acerca.
de la diferencia de suelde que con cargo á los fondos pro-
vin ciales debe satisfacerse sl oñoíal mayor de dicha comí-I sí ón, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
IReino, se ha servido disponer manifiesta V. E. d la feferidacorporación, que el caso consultado se halla resuelto en real
I orden de 27 de julio último,(D. O. núm. 166).
De lA de S. M. 11) digo' V. Bl. pala IIU conocimiento Y
efecto,. consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año••
Madrid 1.0 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
....... . ,"
SU~LDOS. HABERE~ Y GRATiFiCACIONES
9.a S¡oazO)i
Oircular. ltxcmo. Sr.: Debiendo procederse al sorteo
para cubrir una plaza de brmacéutico mayor y otra de se-
gundo con destino á Filipinas, el RE'Y (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina .Rtog~lUte del Reino, se ha servido resolver
que dicho acto tenga lugar en la 4.a Becoíón de este M nís-
terio el día 9 del actual, á continuación del que ha de cele-
brarse en la misma en dicho día, á las 11 de su mañana,
para designar p ersonal médico de 8anidad Militar para las
íslss de Ouba y Filipinas, debiendo verífleara - con arreglo
á las disposiciones vigentes¡ entrando en su erte los 'cinco
últimos sextos de las escalas respectivas, tal como están
constituidas en el día de hoy, y que comprenden: en la ela-
"e de farmacéutico. mayores, desde D. MI1Duel. Iglesias y Suá-
rel basta D. Remigio López Olívere!l1 Galiano, yen 111 de se-
gundos, desde D. Pedro> Escudero'y Rooríguez hasta D. Juaa
Celad•• y Paatcr. . .
Es 61 propio tlemp i la voluntad de S. M" que -Ios Os-
pitanes generales de las regiones y demás autoridades á
quienes corresponda, manifiesten telegráficamente las re-
clamacíones, exenciones y exclusíones reglamentarias que se
aleguen.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demlls síectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de septi6mbre de 1897.
Excmo. Sr.: En vÍEits de la inatll.ncia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de mayo último, promovida por el oo-
ronel de la..:zona de reclutamiento de Barcelona núm. 59,
D. Emilio enmata Fraaeo, en soli citud de que se le dlsmí- '
nuya el descuento que sufre en SUS haberes, por ejercer el AZ~.ÁRRAGA
cargo de vocal de la Oomisíén mixta de dicha provincia, el Sefíor Cdpitán general de Caatilla la NUllVa y Extremadnra.
RQY (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regento del Reino, i
no ha tenido á bien acceder á BU petlolón, por las razones 1 __..._.
..
Sefíor.....
Seilor .....
en la 4.1\ Sección de este Ministerio el sorteo para cubrir' tres
plazas de subinspector médico de 2.a clase, dos de médico
mayor y dos de médico segundo condestino á la isla: de Ouba,
yel de un médico primero y dos médicos segundos con des-
tino al ejército de Filipinas; figurando en ellos, con erreg'o
alas disposicicnea V:igentes, los jefes y oficiales médicos del
Cuerpo de ~anidad Militar comprendidos en los cinco últi-
mos sextos de IRa escalas respectivas, tal como se hallan
constituidas en el dia de la fecha, ósea en la de sublnepeo-
torea médicos de ~.s. elese, desde D. Alfredo Pirllz Dalmau
hasta D. Jaime Baoh y fortadflla,; en la d <.l médiooe mayc-
res, desde D. Francisco Monserrat y Fernánlez h asta D. En-
riqDe All)nao Anchaga; en la de médicos primeros, desde
D. Joa6 Placa y D.rea hasta D. JOlé del Buey Pagán, y en
la de m édiooa segundos, desde D. Flanchco Maño: y Bueno
basta D José AndúJar Selsna.
Los Capitanea generales de las regiones y demás autori-
dades á. quienes eorrespcnda, manifeatarán por telégrafo á
este Ministerio las reolamaciones, exenciones y exclusiones
que se aleguen por los Interesados,
De real orden lo digo A V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de septiembre de 1897.
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió ti este Ministerio en 26 de mayo último, manlíestan-
do la conveniencia de que se mejoren los sueldoa.deIos je-
fe. que prestan sus servicios en las Oómísiones mixtas de
reolutamiento, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver no es posible
conceder mejora en los haberes de dichos funeionari-s, por
las razones expuestas en ~eal orden circular de 17 de julio
último (D. O. núm. 159). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para suconocimiento. y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de septiembre de 1897. '
AZC.Á.1tRUA
Safior Capitán general de Sevilla y Granada.
'-Excmo. Sr.: Aprobando .10 propuesto por el Director
de la Academia de Oaballerís, d Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido l\ bien eon-
ceder la gratificación de 600 pesetas anuales, al primer te.
niente, ayudante de profesor de dicho centro, D. Antonio Na·
nrro y 8antana, por estar comprendido en las prescrípeío-
nel del real decreto de 4 de abril: de ~883 (C. L. núm. ·93);
debiendo hseérsele el abono de la expresada gratíñesclén
desde 1.0 de julio último.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 1.0 de septiembre de 1897.
AZOÁRRAGA
l!ltñor Capitán general de Cll8ti~la la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. .
Excmo. Sr.:: Aprobando lo propuesto por el Director
de la Aoademia. de ArtilledA, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la. Reina. Regente del Beínn, se ha servido conceder la
gratificación de 450 pesetas anuales, á pltrtir de 1.0 del mes
actual, al primer teniente ayudante de profesor de la misma
D. César Serrano Jlménez, por estar comprendido en el real
decreto de 4 de abril de 1888 (O. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V • ..ro. para IIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muehos años. Ma.
dríd 1.0 de septiembre de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Cl'tstilllt' la NúeYa y Extrema.dara.
Seilores.Ordenador de pegos de Gueri:ay Director de la Aoa-
demia. de ArtilliH-ia.: .
·12•.& SfOO!ÓN'
Excmo. Sr.~ 'Ep vista de la inl3tanfJi~ que V. E; cursó
tí eete Ministerio con .su esorlto de 3Q de julio últímoypro-
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movHa P'"Jr .. el comanda~t8 mayor dé la Z"ma de recluta-
miento de Orense núm. 3, en súplica de autorisacíóu psra
reclamar el quinto de aneldo devengado por el comandante,
agregado á la misma, D. Viétol'ítno Gómez Pé1'6Z, en los me-
ses de febrero a junio últimos, ambos Inclusive, por haber
sido nombrado vocal de la comillión mixta. de reclutamien-
to de la provincia, como delegado de la autoridad militar de
esa región, el Rey (q, D. g.), y en su nombre Ía Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder la. autorización
solicitada y disponer que esta reclamación, que es abonable
al recurrente con arreglo tí la real orden circular de 17 de
julio último (O. L. núm. 198), tenga lugar por la referida
sona, en adicional al ejercicio de 1896 97, con aplicación al
capitulo 5.°, arto 1.0 de díoho presupuesto, y para incluir su
importe en el de Obligaciones de ~wciei¡)8 ee1'railo8 que carecen
de crédito legislativo del primer proyecto de presupuesto que
se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su cenoeímíento y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de septi~mbrede1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitá.u general de GaUda.
Señor Ordenador de pagos Guerra.
---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que V. El. cursó
á este Ministerio con su escrito de 3 del anterior, promoví,
da por el comandante del regimiento Infantería Beserva de
Jj"'¡andes núm. 82, D. B.ftolom6 Rodríguez Amado!', en sü-
plica de 11utorlznoíónpsra que se le abone el quinto del snel-
do de su empleo durante el mes de mayo ultimo, por haber
sido nombrado vocal de la Comisión mixta de reolutamíen-
to de 1~ provincia de Cuenca como delega-lo de la autoridad
militar de l?sa región, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien conceder la Il.U-
torisación solicitada y disponer que esta reclamacíón, que
ea abonable al recurrente con arreglo á la real orden circu-
lar de 17 de julio próximo pasado (C. L. núm. 198), tenga
lugar por la Zona de Ouénca núm. 26, á la que pertenecía
como agregado, en adicional al ejercicio de 1896-97, con
aplicación al cap. 5.°, arto 1.0 del presupuesto, y para in- ,
cluír 8U importe en el de Obligaciones de ejercicios cerrados
que carecen de crédito legislativo del primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte.
Ú" .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
SeñorCapitá.u general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
BAJAS
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Clero Cast rense• ••. •• " • • ' ., .• • .. . ... •.. Capellán .• . . D. Antonio Mar tín Vega .. .. . . .•.• •. :. J 1
. ¡CODstitución .• . 2.0 Teniente. J: Eduardo López 'Villasecs . . . . . . . . ) ) 1
lilfantería • • , •••••...• • '11dem .•••••• ••• l.er Teniente ) Miguel P érez Pérez • • • • • . . .• . . • .. ) 1
.'Burgos ...... , . Otro . .•••• •• J Pedro Mart ínez Montaner . • • • •. , • • 1
Oficinas Militares • .. • .. . • .. .. • . •• . . .. " Oficial 1.0... • Marcos Sane Vacas....... .. , .. . .. J :. J
¡Zamora ..•. .•.. Capitán . . . .. J Ar tur o Mantilla Ríos•• • • • • • • ••. .. :. • 1¡Baleares ••. •• . 2.° Teniente . » Brau lio Argneros Fríghang ..•.... J :. 1
San Quintín .• •• l,er Ten iente • Fra ncisco F úster Reyes .••• •• • . •. • :. I J
Infante .•. ..• •• 2.0 Ten iente. • Pedro Roj as Prieto•. • • • • .• . • ..•• . . • " .
Lealtad ...... . . l.er Teniente .• Luis Larrea Allueva ••.•.. •• ••. . :. » 1
Alava ... .. . .. . 2.° Tenien te . • Alfonso Almar nz Castro•••••• •• • .
J 1 :1> 1Idem . .. .. .• •. • I .er Teniente J Demet rio Ortiz Pastor •.. • • , . .•. . :ll J :1>
Ohíclana .. . •.. . Otro ....... . :. Félix M!\rtí llez Ib áñes .•••• •• •• •• J J 1
Serta . . . . . .. . . . Capitán ...• • ) Fernando Calero Vélez •.•• •• • •.• ) :. 1.
Guadalajara •.• . Otro .. •. •.. • J Oaslmíro Sánchez Ménd ez•. • •• ••. ) J 1
. ¡Sona ... . .. .. . . 2.° Teniente. :. F rancisco S ánchez Domínguez •.. . :. l) 1
Infantería•• •• • • •'•••• •••. ,Habana P •.. . ,. Otro . . .. . . . . :. Francisco Oapapé Romea ••• •••••• » ) 1
Caballería •.• • . Otro . .. .. . .. ) Benigno Oontreras Magan • .• •• • •• 1 ) J
Alma ns a.. .. . . . l.er Teniente » J os é Granés Góroez•••• • ••••• •••• 1 ) ..
Idem •.. •. •...• Otro •• • • • • •• ) Perfec to Gui jarro Cejuela• • ••• • •• » » I :.
.Alfonso XIII . • . Otr o....... . J Baldomero Bago -Sanju án ••• •• , . .. :. » 1
Reus .• ..•••.•. Otro . . . • • . •. J .Antonio Gómez del H oyo•.• , • " •. » ) 1
Barbast ro.•.•. . 2.0 Tenien te. ~ Manuel Polo Pereta. •. .•••• ••.• . . » » ~ IIdem •• • •• • • • . • Comandante. l) Francisco Prado Gómez...•• • ..•. ) :.
!Infante .•• •• • • . 1.er Teniente :. Narciso García Busto •••.• .•••••. ) J )
i Idem • ••• • • •••. Otro •. .•. ... :1> Tomás González Sáez •• ••. . • " • •. ) » \
¡Unión . .. . . .. .. 2. 0 Teniente. J J osé Velasco Romero••••.•••.. .. ) ) :t
:Idem ••••••• •.. Otro ...... .. :. l uan Conde Gonzá lez••••••••.. .. ) :t )
Sanidad Milita r. .. . .. . . . .. .... . . . . . .. . . . Farm ac.? 1.0 J P edro López Jagüe . .. ........... 11 » 1
Infantería..... .......... [Prí ncipe . ...• .. Capitán•.• . • :. Jo sé Rodríguez L ópes . • • • • • • •. ... J » 1
Artillería. " ......................... . .. IJomandante. J Eduardo Maldonado Pe ña•.•••••• ) J 1
Sanidad Milita r . . . .... . . . . . . .... . . . ... . . Módico 2.° • . J Salvador Vales Miró • • •• • •• • • . .• • :t :. 1
:Madrid 31 de agosto de 18g7
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2U,¡ljUliO•.. • • 1897ITrinidad " ¡Santa Olara. ,
2 junio .•. • 18{)7 Santíugo de Ouba.
a [ul ío.. • . • l8\!7 Novillos .
3 ídem. . . . 18U7 .CllInUJlflcagua.
27 ídem .•.• 18UZ i J;lab ll~a . . '
14 agosto . .. lRO I ¡Sanct¡-Hpil'ltus . .•.. • . . . • • . • • • • •• ¡San ta Clara.
14 ídem .. • . 1897,Srtn Antonio de 10B Baños••• •• . .• Ilaba nu,
11 j nlio .• . . • 18U7 iPinll r uet Río.
2 ~dem 18!l7/Al'temisB [Pinar del Hi o.
18 íde m • •• • lé97¡Habana.
11 ídem.. .. 1897¡Trin idad /Santa Clara.
:lO ídem , l8!17 lUabana.
11 ídem . 1897jMol'Ón [Pu erto Prínc ipe.
20- ídem , 1.8\l7 ¡ S !~nt::t Cla ra ,
14 ídem 1897IHabanlt•.
1:3 ídell.l • • " l 8\i. 7'lsanta Olara,
19 ídem . . . . 1897 Habana ,
8 abril 1897¡WenceslaoGonzál ez Bataban ó,
22 junio. . . • 1.897!Lomas Grillo Habana. .
11 julio. .. .• 1897 Oíenínegos .• .. • • • • •• •• . • • •• •• •• Santa Clara . .
30¡iunio. • . • 18970 iego de A.vila . '" •• . • .. . • • • • • • . Puerto Príncipe:
6 julio•.••• 1.897 Campamento Gil Herrera . . . . . . .. ) .
22.ídem . • • • 1897 H ubana.
IS ¡íclem . ... 1897 Idem ,
16 ídem .•.• 1897 Artemisa .. • • • •• •• •,••.••••••• •. [P inar del Río .
22 ídem. ... l R\l7¡8antiago de Cub a. .
22 ídem •• . : 1897 Manzanfllo ••• •••••••• • , •••••• •• I"antlago de Cuba.
25 ídem... . 18\i7 Mntan s as ,
27 ídem . . • • 1897 Oíen fuegos •••. .•••• • • ••••• ••• • • (Santa Clara.
15 ídem .... 1897 ¡;an tl al!o de Cuba.
24- ag osto.. . 1897 Matanzas.
27 ídem. • . • 1897 Sagua Il~ Grande.
El Subsecretario,
Muflo:: 'U Vargas
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NOTICIA de las defunciones de jefes y olidal.,. y uimilaclo. ocunidu .. el ejército de oporacionea de las i.lu Flüpiall en lu fechas que se iadican, sogún participa 01 Capitáa general
ao dichllS i , las. ' .
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Veter inaaia •• ••• •••••••• ••.•.••••••••••• Profesor 2.0 • D. Germán Pestana Téllez •• .••. .••• l> ) ) 1 8 junio .. :. 1807 Manila .
Infantería • • , ••• ••.. . • ••• ...• ••••..••. •• Comandante. » Anto ni o Trulléns Campo ..• . , •.• • Be ignora . 14 may o .••• 1897 Idem.
Idem •••• • •• •• •• o ••• o' o • •• o o • • •• : o • • • : •• Capitán.. •.• ) Federico Rodríguez de Ta~le .• • o.' » l) ) 1 27 marzo .• . 1897 Idem ,
1 f t i !Bón . Caz. n .? 12 Otro••'• •. o.' , Casimiro Huraiz García . • • . • • • . . . » 1 ) » 14 junio .• . . 1897 Monte de P uray.
n sn er R oo • ••• o' o . o • • o Reg. Jolón n.o 73 Otro . ••.•.•• • Arcadio Comas Martínez•• •. • ••. . , 1 ) ) 11 nlaYo... • 1897 Marsgondon , o • • • • • • • • • • • • • • • • • • IOaví ta •
Caball ería . • ••. o • •• • •• • • • •• ••• • •• • • • o • • o 2.° Teniente. » Francisco Olivares Martmes . . • o . ' l) » » 1 17 ídem .•.• 1807 Alultl,nza.
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Madrid 31 de agosto de 1897.
El Subsecretllrio,
](ufloz y 1fargas
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NOTICIA de las defunciones de jefes y oficiales ocurridas en el distrito de Puerto Rico en las fechal (U8 se indican, y de los que
fallecieron en la Península perteneciendo á Ultramar.
--.J =so.
. FECHA
DEL FALLECIXIENTO
OBSERVACIONESÁrmall Clases NOM BRES
Dia Me, .J.ño
-
Infantería ••••. l.er Teniente•.• D. Domingo Aparicio Simal ••..... 30 junio.•.• 1897 Vigo.
Idem •••••••••. 2.0 Teniente ••• ) Ramón Gómez Cortinas.••..•••. 26 :klem •••• 1897 Ronda (Málaga)
Caballería •..•. Comandante..•. l) Ramón Branderis Rato •••.••.•. 26 ídem .... 1897 San Juan de Puerto Rico.
Madrid 31 de agosto de 1897.
---
El Subsecretario.
MUf(o~ 11 Varga••
REMONTA
10~· SECCIÓN.-aAJA DEL rONDO DI IElrION'l'A DE INFAN'l'EnfA
MES DE AGOSTO DE 189'1
BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE LA FECHA.
-
•1
.
ENTRADAS Pesetaa Ch. SALIDAS PeJetaa Ch.
-
Recibido de la Administración Militar por 309 Por el importe del caballo (Abollóm>, núm. 5, baja
plazas, tÍ razón de 80 pesetas anuales, según Ií-
.. como inútil en el regimiento de Asturias nú-bramíento núm. 535 de 25 de agosto, por la nó- mero 31, según lo acordado por el Consejo de
mina de reclamación del mismo, deducido el Administración en sesión de 25 de junio último 475 )-
1 por 100 para el Tesoro y ellO por 100 del ím- Por el ídem del íd. eFechado s, núm. 374, íd. íd.
puesto transitorio.............. ............ 2.030 28 en el regímiento de León núm. 38, según Id.
Por el importe de la venta del caballo eAbcllón» , por el id. en id .••......••.•••.•.••.••••.••• 148 S8
baja como inútil en el regimiento de Asturias Por el ídem del íd. (PericO., núm. 172, íd. íd. en
número 31.•••.•.••..•.•••.••..••.••.•••.•• 50 » el regimiento de Africa núm. 2, según íd. por
Por el ídem de la íd. del íd, «Fechado), íd. íd. en el íd. en íd . ¡ •.•.••••.••••••••••••••••••••• 520 J
el íd. de León núm. 38 .••.•••.•••.••••.•.•• 191 :& Por el ídem del íd. (Lagartijo), núm. 238, íd. íd.
Por el ídem de la íd. del id. «Perico:>, íd. id. en en el íd. de Africa núm. 3, según íd. por el íd.
el íd. de Africa núm. 2•••••••••••••••••••••• 90 J en ídem •. "•. ,., .•......••. ,. ...... ,. •••.•.•... 700 »
Por el ídem de la íd. del íd. t¡Lagartijo~, íd. íd. en
80
Por el ídem id. delíd. c8acristám, núm. 217, baja
el íd. de Africa núm. 3.•.•• , •.••••.••.••••.. ) por muerte en el regimiento de Oovadonga nú-
Por el ídem de la relación de inscripción del pre- mero 40, con arreglo á lo prevenido en el aro
senté mes ...... t ••••••••••••••••••• f •••••••• 50 » tículo 65 del reglamento de remonta vigente .• 562 líO
-- Por la gratificación del teniente coronel secretario
Suma. t •••••••••••••• 2.406 28 Y comandante cajero, según nómina ...•.••.•. 100 )
Suma•• ti ••••••••• t" 3.100 88
FORMA EN QUE EXISTE EL CAPITAL
RESUMEN DEL METÁLICO En efectos de la Deuda pública del Estado (capí- 2ótal invertido en 112.500 pesetas nominales) .... 74.331
E:xilltencia en fin del mee anterior•••••••••••••• 226.029 07 En metálico....••••••••...•... , .•••.......•.• 58.18? 89
Entradas en el presente ........................ 2.406 28 En cuentastor usufr~ctode caballos 82.913133t
. pendientes Por anticlpo~ para eom- .- 87.347 SSSuma•••••• " ••••••••• 228.435 35 pra de eqUIpo........ 4.43400\
En seis caballos en los cuerpos sin usufructúa-
5.468 05salidas en id • . . . .. . " ........ 01 ••••••••••••••• " •• 3.100 83 rio responsable, y sobrantes...•••••••.••••••
Capital que existe en caja•••• 225.334 52 Total ............. ; .• 225.334 . 1.í2
I
-
.
V.O B.O
Bl etoronel, 1.or clnnro,
ORTEGA.
Inúrvíne:
El Teniente coronel, 2.° c1anro,
.P. A.,
R~MÓN IBÁÑE~
Madrid 31 de agosto de 1897.
El Cajero,
R4MÓN· IBÁÑEZ C:ERE~O
... 111II1
PARTE NO OFICIAL
RECTIFICACIÚN
JUNTA. CA.LIFIOADOl\A. DE ASPllU,NTES Á DESTINOS CIVILES
En la relación de vacantes publicada por este Ministerio
en el DaRlO OFICIAL núm. 194, correspondiente al dia 31 de
f\W~8t<') 'Último, aparece que al destino señalado con el nú-
mero 67, perteneciente al ayuntamiento de Orease, se le
llama cartero' municipal, y debe entenderse que su verda-
dero nombre es el de «cantero muuleípala,
Madrid :.1 de septiembre de 1891.
-© MinisteriO de Defensa
